Next Vision Japan　連続講演会　芸術と文化を語る (地域連携活動の記録) by 富山大学芸術文化学部










































































 第 13 回ＭＯＡ美術館岡田茂吉賞絵画部門大賞受賞
2003 年 グランドハイアット東京に高さ３ｍ×横幅２５ｍの壁画制作
2004 年 羽田空港第２ターミナルのアートプロデュースを手懸ける
















講演会 I I I
「環境から考える建築デザイン」
日時：11月13日（火）18：00～20：00
講師：隈　研吾氏
　　　建築家
撮影　三戸建秀
